






































































































































（１）上海 2110（3.1％） 866 2410 67276
（２）台北 1721（8.2％） 266 1750 20919
（３）香港 1431（8.5％） 139 1776 16770
（４）北京 1170（1.4％） 1247 2098 82791
（５）広州 723（1.6％） 301 1453 46476
（６）深圳 543（1.6％） 265 1003 33568
（７）大連 428（2.3％） 463 302 18290
（８）東莞 408（1.7％） 163 687 24624












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































International	 Shanghai	 Co.,	 Ltd.）総経理・藤岡久士氏，副総経理・小林純子氏に，イン
タビューのコーディネートなど多岐にわたって全面的なご協力をいただいた。本稿に何ら
かの価値があるとすれば，それは両氏と両氏にご紹介いただいた方々のおかげである。本
稿が，両氏の経営するEat	＆	 Foods（Shanghai）Co.,	 Ltd. の Laboratory	 Shanghai によ
る「Made	by	Japan	Project:	日本食文化を世界へ発信」の一環ともなれば幸甚である。
　ほかにも，大橋史彦氏（上海潜龍文化傳播有限公司・編集）に，ご紹介の労をとってい
ただいた。さらに，ヒアリングにご協力いただいた上海の日系飲食業者の方々からも，逆
に熱い激励をいただくことさえあった。心より御礼申し上げます。
　本稿は，文部科学省科学研究費助成事業・若手研究（Ｂ）「中華圏における日本式消費
文化のグローカル化―上海社会史研究および上海との比較研究」（2011～2012年度，複合
新領域・地域研究）の成果の一部である。また，日中の食文化研究を始めるにあたって暗
中模索のなか，今後の研究の方向性に指針を与えてくださった西澤治彦氏（武蔵大学教
授・文化人類学）に感謝します。
　なお，所属・肩書きはすべて調査時点のものである。
54─　 ─
〔抄　録〕
　本稿は2013年３月，上海の日系外食・食品企業に対して実施した，メニューの現地化に
関するヒアリング調査の報告である。調査対象は，高級料理店（１社），カジュアルレス
トラン（７社），ファストフード（３社），食品業者（３社）である。
　日本食の消費者は，接待用の高級料理店では40代以上の男性が中心だが，カジュアルレ
ストランやファストフードでは20～30代の若い女性が中心であり，さらに10代の小・中・
高校生も見かけられる。日本食の消費は，接待用の高級店ではステータス（ないしは「面
子」），大衆向けカジュアルレストラン・ファストフードではファッションとしての意味合
いをもつことが多い。
　中国では日本流の食べ方を「日式」，日本風の味付けを「和風」という。日本料理の食
べ方は，中国と日本で異なることが多い。日系外食・食品企業は，現地の原材料を使って
できるだけ日本の味を忠実に再現しようとする一方，多かれ少なかれ，現地の食文化に合
わせてメニューの調整や開発を行っている。日本食・洋食メニューの現地化はしばしば，
すでに中国にあるメニューのバリエーションとして解釈（意訳）されることから始まる。
〔摘　要〕
　本文是于2013年３月对上海的日资饮食、食品公司实施的，有关菜单本土化的采访调查报
告。调查对象共14家，具体为１家高级餐馆、７家家常菜馆、３家快餐店、以及３家食品企
业。
　上海的日本餐饮消费者，在用于接待的高级餐馆是以40岁以上的男性为主，但是在家常菜
馆和快餐店，则20～30岁左右的年轻女性为主，还有十几岁的中学生、高中生，甚至还能看
到小学生。也就是说，在日本餐饮消费，在接待用的高级店意味着社会地位（或者「面子」），
在大众化的家常菜馆、快餐店意味着时尚。
　在中国，日本方式的吃法被称为「日式」，日本风味被称为「和风」。日本料理的吃法在中
国常常不同于日本。日资饮食、食品公司，一方面使用当地原材料尽可能忠实地再现日本原
味，另一方面，或多或少需要迎合当地的饮食文化，调整和开发菜单。日本料理和西餐被本
土化的时候，经常是以对既有的中国菜稍作改变为出发点的。
